









































外に更に 8月17自に硫安を 4倍区に反当'2.8買、 2傍区に同6.4買、 1傍区に同3.2買を温加施
肥を行った.
(F)管玉虫 除草は7月中旬、 8月上旬陀行った.
(G)調査方法 7月 16日よ b各区の憶病調査を適当な日を，選んで行った.最初葉稲熱病の
病斑数を数えたが8月に至ってより櫨病甚だしく増加して病斑散の調査に困難を感じて来たの
ぞ土+…・仰の五階級に分けて調査を行った.その結果は土=1 + = 3 it= 5俳=7 00=10 
tx.る厳で計算し第3表に品種別に表わした.












5月1句 13.6 3.7 40.3 15.6 22.1 42.2 8月l句2Il.7 0.2 30.5 27.0 15.1 40.4 
2 15.6 36.8 35.7 1唖.4 19.7 44.2 2 27.5 .0 48.0 27.4 9.5 42.8 












































8月1旬・ 1~.5 2.3 48.0 
2 19.2 .0 42.0 
3 18.9 30.8 39.4 
4 21.3 3.~ 45.2 
5 20.4 27.9 32.6 
6 21.6 18.4 84.7 
卒均 20.2
7月1句 22.7 59.1 27.7 
2 23.0 61.7 18.4 
3 28.3初1.5 7.0 
4 23.5 7.7 18.6 
5 26.5 .0 加 .8
6 27.5 .0 71.6 
平均 24.6
1$1.8 25.2 43.9 9 J1句
20.7 16.7 39.6 2 
21.5 24.8 41.3 3 
21.9 30.8 3fj.6 4 
22.5 31.5 25.6 5 
23.2 37.1 28.2 6 
21.6 "f均
23.8 32.6 33.5 10月1句
24.7 28.5 34.5 2 
25.8 23.8 34.6 3 
~.2 15.8 47.3 4 
26.9 22.7 43.5 5 
27.3 12.8 62.3 6 
25.9 卒均
2'.7 .0 46.7 27.0 17.1 44.6 
2~.6 3.8 42.5 26.6 21.6 42.3 
26.2 0.4 51.8 26.6 17.3 48.5 
27.3 26.9 
22.5 2.3 27.7 26.7 17.7 37.5 
21.7 15.9 21.7 24.8 26.8 40.6 
20.5 63.0 18.9 23.字:l6.8 32.3 
l8.8 .0 30.5 22.4 20.2 25.4 
18.3 15.1 3~.6 21.1 30.3 36.6 
19.5 20.2 30.6 20.1 30.7 31.6 
20.2 23.0 
17.5 .0 43.4 18.7 17.5 26.8 
18.3 .0 36.0 17.日 24.9 33.1 
18.7 59.4 21.6 ]6.8 14.7 28.3 
18.1 12.8 37.8 16.3 11.5 26.3 
16.0 10.1 25.2 15.2 9.6 34.6 

















































6 1 J 545 6.~今 CJ 6..1'之容グ 5aιι































































































































































第 3表 土援の穫額及び肥事事要素と時期別業稲黙病並びに薬舌部の橋病 共の一雄町
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(1) 222 0 
(2) -422 0 
(3) 122 0 
集lく4) 242 2 
(5) 212 1 
(6) 224 0 
土I(7) 221 0 
(8) 441 0 
(9) 414 0 


































































(1) 222 0 
(2) 422 0 
(3) 122 0 
叫(4) 242 0 
(5) 212 0 
(6) 224 0 
土1(7) 221 0 
(8) 441 1 
(9) 414 0 








































































NPK .. n^ .. n 骨7.20 7.24 7.30 骨8.6 8.9 
J 10). 222 
(2) 422 0 
8) 122 0 
砂Ic昏) 242 0 
(5) 212 1 
(6) 2li4 0 
土IC 7) 221 0 
菅(8) 441 6 
.1(9) 414 0 
K)0) 411 3 
/( 1) 222 0 
1(2) 422 0 
i( 3) 122 1 
_'(4) 泌2 0 
・，(5) 212 0 
(6) 224 0 
:i1(7) 221 0 
1(8) 441 0 
(9) 414 1 
.，、(10) 411 0 
(1) 222 0 
(2) 422 0 
(3) 122 0 
粕k4)加。
(5) 212 0 
(6) 224 0 
土1(7) 221 0 
。) 441 1 
J(9) 414 1 
(10) 411 1 
日
同福島・































































:rJ 119、パ 11・"16 s? 
備考. 本表の数字中、骨7月20-30日の分は 1権内の棄の病斑教を表わじた.**8月6日-9月5日の分
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事務 4 表 供拭稲2品種の土嬢並びに肥務重要素と出事事開始日との関係
係官賞t.種
雄 町 愛 援 紳 カ
区施肥割合
NPK 砂 土 型民 土 粘 土 砂 土 ヨ眠 土 粕 土
BH，2U 9 日周.同2 1H.U 2 8J.1 二1日 n D 8円.削8 1 222 !l. O 
2 422 8.2!l 8.31 9. 4 9. 3 9. 7 9. 7 
3 122 9. 2 8.30 9. 4 9. 7 9. 7 9. 7 
4 242 8.30 9. 2 9. 2 9. 7 9. 5 9. 5 
5 212 8.29 9. 3 9. 5 9. 5 9. 6 9. 6 
6 224 8.28 9. 4 9. 6 9. 5 9. 5 9. 7 
7 221 8.29 9. a 9. 3 9. 4 9. 6 9. 5 
8 441 8.27 9. 1 9. 3 9. 3 9. 4 9. 4 
9 414 8.27 9. 3 9. 1 8.30 P. 5 9; 4 
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第 5表 穂積稲熱病の発生程度〈昭和26年〉
品 種 総茎数 摘病茎 宿病率 品 積 総茎数 構病茎 宿病寧
‘ー
'町 819 35. lrs . 事 39 .. ‘也" 10 ta 
雄金毛チ 456 58 12.7 • 520 48 9.2 
旭 道 書草 544 67 12.3 農林 EU号 455 51 1l.2 
温海紳力 546 104 19.0 旭 441 21 4.8 
























(1) Harold T.Cock， 1949， Fo陪兎stinglate blight epiphytotics of potatoes釦吋 tamat伺 s.Jour. 
Agr. Re総8rch.Vol. 78. No. 12. o4ι-563. (2)橋岡良夫 1950，稲熱病と水間依然ST...8農
業無象 6:1， 25-2! (3)栗林数衛・市川久雄 1940，空中に浮世事せる稲熱病菌の分生胞子の採
集と其発生予袋署との関係に就いて・ 病虫密雑誌28:5，309-315，28:6，404-416. (4)栗林
数衛 1951，稲型車病の発生予祭主防除 農業及園芸.26: 1， 14-18 (5)栗林数術.市川久雄
11:'62.稲熱病の発生予療に関する研究長野勝立農事試験場報告 13号 1-229 (6)諸留操・
依#木 1950，時期的に見た然温及び日p.1tと稲熱病発生との関係K.1lて・秋関脇獄験揚報告・ 2号.
く7)農林省農政局病虫筈発生予祭及xf.早期発見に関する欄査方法解院・ (8)高木信一、 195].
病害発生予察の機能とその活用 度線技術 6:1， 19_21 
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